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 История кафедры дерматовенерологии, как и 
всего челябинского медицинского института, начи-
нается в 1944 г. и является своеобразным продол-
жением истории Киевского медицинского института, 
находившегося в эвакуации в челябинске во время 
Великой Отечественной войны. Тогда после осво-
бождения Киева часть преподавателей вуза верну-
лась на родину, а часть осталась в челябинске, так 
как решением правительства в городе был создан 
медицинский институт. по этой причине, в отличие 
от других молодых вузов, к преподаванию сразу 
приступили высокопрофессиональные сотрудни-
ки, имеющие большой опыт и преподавательской, 
и научной деятельности. Так, ректором института 
и одновременно заведующим кафедрой кожных и 
венерических болезней стал профессор Александр 
Николаевич федоровский (1890—1964) — опыт-
ный организатор, педагог и прекрасный клиницист. 
Совместно с преподавателями А.А. брябриной, 
С.Г. Колбиным и В.Н. Манохиным в трудных услови-
ях военного времени и послевоенных лет, несмотря 
на голод и разруху, ему удалось организовать кли-
нику института на базе военного госпиталя, а позд-
нее — городского кожного диспансера, последи-
пломное образование в форме клинической ордина-
туры и научное общество дерматологов и венероло-
гов челябинска. Тогда научные интересы кафедры 
были сфокусированы на борьбе с венерическими и 
заразными кожными заболеваниями. На эту тему 
были опубликованы 75 научных работ.
Вторым заведующим стал ученик известного дер-
матолога п.С. Григорьева доцент Константин петро-
вич Кочетов (1903—1978), проработавший на кафед-
ре с 1952 по 1965 г. В то время кафедра насчитывала 
всего двух преподавателей и опубликовала только 
23 работы.
значительно изменило историю кафедры избрание 
на заведование в 1965 г. кандидата медицинских наук, 
капитана первого ранга медицинской службы Иосифа 
Израилевича Ильина (1921—1994). И.И. Ильин за-
кончил адъюнктуру (аспирантуру) на кафедре кожных 
и венерических болезней Военно-морской медицин-
ской академии и в 1950 г. защитил кандидатскую, 
а в 1966 г., сразу после начала заведования, — док-
торскую диссертацию на тему «Актуальные проблемы 
негонококковых уретритов венерического происхож-
дения». В 1967 г. ему было присвоено звание профес-
сора. С началом руководства кафедрой И.И. Ильина 
педагогическая и научная активность сотрудников 
значительно оживилась: была улучшена материаль-
ная база, разработаны современные на тот момент 
времени методы наглядного сопровождения учебного 
процесса, защитили кандидатские диссертации препо-
даватели кафедры В.А. пасечник и п.ф. Тряпичников, 
увеличилось число преподавателей, ряды которых по-
полнились учениками И.И. Ильина.
Заведующий кафедрой кож-
ных и венерических болезней 
профессор А.Н. Федоровский 
(1944—1952)
Заведующий кафедрой до-






Навсегда пропитавшись питерской атмосферой 
истинной интеллигентности и интеллектуальности, 
Иосиф Израилевич был при этом человеком весьма 
требовательным, блестящим клиницистом, отлично 
владел организацией научной работы и навыками 
педагогического мастерства. Его лекции были одно-
временно высокоинформативны и артистичны, со-
держали самые современные данные по дисциплине и 
информацию из истории мировой культуры, литерату-
ры, живописи. учили становиться профессионалами и 
настоящими людьми.
Кафедра наладила тесные научные связи с рядом 
ведущих учреждений: центральным кожно-венероло-
гическим институтом России, Институтом эпидемио-
логии имени Н.ф. Гамалеи, Институтом ревматологии 
РАМН Мз России, Медицинской академией Варшавы, 
украинским кожно-венерологическим НИИ, Сверд-
ловским НИИ, многими ведущими кафедрами дерма-
товенерологии СССР. 
Основными научными проблемами, которые раз-
рабатывались И.И. Ильиным и его учениками, были 
вопросы совершенствования методик лечения сифи-
лиса, вопросы негонококковых и гонококковых вос-
палительных заболеваний мочеполовых органов и 
их осложнений. И.И. Ильин и его ученики одними из 
первых в отечественной венерологии указали на роль 
хламидийной инфекции в урогенитальной патологии и 
развитии болезни Рейтера, придавая особое значение 
эпидемиологии негонококковых уретритов, в то время 
когда само существование негонококковых уретритов 
ставилось под сомнение.
Сотрудники кафедры непрерывно совершенство-
вали учебно-педагогический процесс, используя на 
лекциях и практических занятиях наборы восковых му-
ляжей, вывезенных из Киева в годы войны преподава-
телями Киевского медицинского института, сохранен-
ных и реставрированных в челябинске, организовав 
библиотеку рентгенограмм, демонстрируя на лекциях 
и практических занятиях созданную И.И. Ильиным 
огромную коллекцию цветных слайдов по всем изуча-
емым вопросам.
профессор И.И. Ильин — автор 325 работ, четырех 
монографий, в том числе монографии «Негонококко-
вые уретриты у мужчин», выдержавшей три издания 
в издательстве «Медицина», соавтор двух изданий 
учебника по дерматовенерологии для студентов, мо-
нотематических сборников и т. д. под его руковод-
ством были защищены три докторские и 13 кандидат-
ских диссертаций, но и после его смерти еще ряд лет 
ученики созданной им школы заканчивали исследова-
ния, инициированные Иосифом Израилевичем. про-
фессор И.И. Ильин являлся членом редакционного со-
вета журнала «Вестник дерматологии и венерологии», 
членом научного совета по дерматологии и венеро-
логии АМН СССР, был избран почетным членом Все-
российского общества дерматологов и венерологов. 
являясь участником Великой Отечественной войны, 
И.И. Ильин был награжден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орденами Красной звезды, 
двумя медалями «за боевые заслуги» и 14 другими 
медалями.
В 1991 г. Иосиф Израилевич передал кафедру 
своему ученику, профессору юрию Николаевичу 
Ковалеву, и перешел на должность профессора. 
ю.Н. Ковалев, закончивший клиническую ордина-
туру и аспирантуру на кафедре кожных и венери-
ческих болезней челябинского государственного 
медицинского института, в 1971 г. защитил канди-
датскую, а в 1988 г. — докторскую диссертацию на 
тему «Роль иммунных нарушений в патогенезе, кли-
ника и патогенетическая терапия болезни Рейтера». 
Согласно этой, близкой ему теме, ю.Н. Ковалев 
развивал основное направление научной деятель-
ности, посвятив ее изучению диагностики и лечения 
болезни Рейтера. Им были разработаны эффектив-
ные методики лечения урогенитальных инфекций 
и их осложнений у мужчин, широко использовав-
шиеся в практической медицине. К 2014 г. опубли-
ковано 286 научных работ, он является соавтором 
трех монографий, 13 методических рекомендаций, 
учебника по дерматовенерологии для студентов 
медицинских институтов и врачей, четырех двух-
томных руководств для врачей «Кожные и венериче-
ские болезни», двухтомного руководства для врачей 
«Клиническая дерматовенерология», двух изданий 
национального руководства «Дерматовенерология». 
участник ВДНх СССР. Имеет три изобретения. под-
готовил двух докторов медицинских наук и 10 кан-
дидатов и в настоящее время работает профессо-
ром кафедры, также передав руководство одному 
из своих последователей.
С 2011 г. кафедрой дерматовенерологии заве-
дует доктор медицинских наук Олег Раисович зи-
ганшин. после окончания лечебного факультета 
челябинского государственного медицинского ин-
ститута в 1993 г. О.Р. зиганшин проходил обучение 
в клинической интернатуре и аспирантуре кафедры 
кожных и венерических болезней челябинского госу-
дарственного медицинского института, в 1997 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. Докторская дис-
сертация, защищенная в 2003 г., посвящалась теме: 
«Сравнительная клинико-иммунологическая харак-
теристика и оценка эффективности цитокиновой те-
рапии воспалительных заболеваний половой сферы 
у мужчин». Автор 198 научных работ в российских 
и зарубежных изданиях, девяти методических посо-
бий с грифом уМО, активный участник российских 
и международных конгрессов и съездов, О.Р. зиган-
шин имеет патент Рф по диагностике хронического 
простатита, является автором монографии «Меха-
низмы антибактериальной резистентности репродук-
тивных органов мужчин».
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Олег Раисович — член диссертационного совета 
фГбу «уральский научно-исследовательский инсти-
тут дерматовенерологии и иммунопатологии» Мин-
здрава России (Екатеринбург), член правления Рос-
сийского общества дерматовенерологов и косметоло-
гов и председатель челябинского отделения Россий-
ского общества дерматовенерологов и косметологов 
имени И.И. Ильина. С 2011 г. возглавляет экспертную 
группу инфекционного направления областной атте-
стационной комиссии при Министерстве здравоохра-
нения челябинской области специалистов с высшим 
профессиональным образованием. С 2010 г. является 
секретарем областной межведомственной комиссии 
по проблемам социальной патологии при правитель-
стве челябинской области, в 2010 г. назначен глав-
ным врачом Гбуз «челябинский областной клиниче-
ский кожно-венерологический диспансер» и главным 
внештатным специалистом по дерматовенерологии и 
косметологии Министерства здравоохранения челя-
бинской области. 
С 2011 г. количество сотрудников кафедры значи-
тельно увеличилось. Включив в свой состав кафедру 
кожных и венерических болезней уральской государ-
ственной медицинской академии дополнительного об-
разования и кафедру дерматологии и косметологии 
челябинской государственной медицинской академии, 
О.Р. зиганшин возглавил коллектив, состоящий из 
шести докторов и пяти кандидатов медицинских наук. 
Существенно расширена материальная база кафедры, 
с ростом образовательных направлений увеличено 
количество учебных баз, которое к 2014 г. возросло 
до пяти. Обучение на кафедре ведется по 13 образо-
вательным программам: для студентов пяти факульте-
тов южно-уральского государственного медицинского 
университета, интернатура, ординатура по специаль-
ностям «дерматовенерология» и «косметология», про-
фессиональная переподготовка, общее усовершен-
ствование по специальности «дерматовенерология», 
профессиональная переподготовка по специальности 
«косметология», тематические усовершенствования.
Основными направлениями научной работы со-
трудников кафедры под руководством Олега Раисо-
вича являются вопросы диагностики и лечения инфек-
ций, передаваемых половым путем (Иппп), хрониче-
ского простатита, эректильной дисфункции, мужского 
бесплодия, иммунология оппортунистических инфек-
ций урогенитального тракта у женщин и мужчин, дет-
ская дерматология, исследования регуляции иммуни-
тета в клинике кожных болезней, клинико-морфологи-
ческих аспектов инъекционной косметологии, дерма-
тоонкология.
Сотрудники кафедры активно участвуют в работе 
местных органов здравоохранения, являясь консуль-
тантами в лечебных учреждениях — учебных базах 
кафедры, членами комиссий по борьбе с Иппп, про-
водя конференции и заседания челябинского отде-
ления Российского общества дерматовенерологов и 
косметологов имени И.И. Ильина, школы-семинары 
для врачей челябинской области и челябинска по 
различным вопросам дерматовенерологии и косме-
тологии. 12 сентября 2014 года в  честь юбилейной 
даты, в рамках научно-практической конференции 
дерматовнерологов и косметологов челябинской об-
ласти состоялась  торжественная церемония открытия 
памятной  мемориальной доски в честь выдающегося 
российского ученого-дерматовенеролога Иосифа Из-
раилевича Ильина.
Несмотря на свое 70-летие или благодаря ему 
кафедра дерматовенерологии южно-уральского го-
сударственного медицинского университета молода 
и активна. Накопленный за годы работы опыт, сфор-
мировавшийся у сотрудников с многолетним стажем, 
и инициативность молодых коллег, возглавляемых 
перспективным современным руководителем, позво-
ляют коллективу успешно решать стоящие перед ним 
учебные и научные задачи. 
